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Inventari que recull documentació dels 31 pobles que formen la 
comarca de La Safor. Conté material de 28 parròquies, ja que la 
resta no poseeixen documentació. A la presentació es fa constar la 
manca d’una documentació exhaustiva per causa de les successives 
pèrdues que han tingut lloc en les diferents etapes i proposa recollir 
en dipòsit tot el fons parroquial al Fons Històric de l’Arxiu Diocesà. 
 L’autor ens recorda la gran quantitat de material conservat a La Safor: llibres 
sacramentals, visites pastorals, llibres de confraries, llibres de comptes, etc. A partir del 
s. XVII augmenta la documentació i hi consten documents de la confraria del Roser 
(1636), Llibre de Terres (1622) de l’Alqueria de la Comtessa, o bé llibres sacramentals 
des de 1623 de Bellreguard, des de 1611 de Benipeixcar, des de 1626 de Benirredrà, des 
de 1584 de Piles, des de  1596 de Real de Gandia, des de 1620 de Ròtova, des de 1640 
de Vilallonga. Juntament amb material que forma part del Quinque Libri, tot i que les 
sèries estan incompletes, com les corresponents a les parròquies de Beniarjó (falta de 
1580-1615) i de Sant Roc d’Oliva (continua des de 1606 i a més es conserven visites 
pastorals des de 1587). Conté referenciada documentació diversa des del 1610 de la 
col·legiata de Gandia (llibres de bateig des de 1540) i de Palma de Gandia (des de 
1524). Abans del manament del Concili de Trento de les partides sacramentals en els 
llibres corresponents. 
 Xavier Serra destaca l’arxiu de Santa Maria d’Oliva per la seva gran quantitat de 
documentació, conserva el Quinque Libri  des de 1624, visites pastorals des de 1583, 
llibres de capítols del clero des de 1585, 600 racionals des de 1536, i documentació del 
s. XV: processos judicials i correspondència. Així com tres llibres corals del s. XVIII, 
els 49 pergamins (el primer dels quals són les clausules testamentàries de Bertomeu 
Despuig de 1402, i recull el privilegi de Pau IV a la Confraria del Santíssim Sagrament 
de 1559). Un arxiu amb material molt ben conservat. 
 La classificació dels documents està alfabetitzada per llocs i parròquies, i dins 
d’aquest apartat per temes o tipus documentals, cosa que facilita a l’investigador la 
consulta d’un determinat fons. Tanmateix la documentació de caràcter històric dels 
arxius parroquials està fotodigitalitzada i es pot consultar a l’Arxiu Diocesà, exceptuant 
els llibres sacramentals.  
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Traducción de la reseña anterior:  
 
Inventario que recoge documentación de los 31 pueblos que forman la comarca de La 
Safor. Contiene material de 28 parroquias, ya que el resto no posee documentación. En 
la presentación se hace constar la carencia de una documentación exhaustiva debido a 
las sucesivas pérdidas que han tenido lugar en las diferentes etapas y propone recoger en 
depósito todo el fondo parroquial en el Fondo Histórico del Archivo Diocesano. 
 El autor nos recuerda la gran cantidad de material conservado en La Safor: libros 
sacramentales, visitas pastorales, libros de cofradías, libros de cuentas, etc. A partir del 
s. XVII aumenta la documentación y constan documentos de la cofradía del Roser 
(1636), Libro de Tierras (1622) de la Alqueria de la Comtessa, o bien libros 
sacramentales desde 1623 de Bellreguard, desde 1611 de Benipeixcar, desde 1626 de 
Benirredrà, desde 1584 de Piles, desde  1596 de Real de Gandia, desde 1620 de Ròtova, 
desde 1640 de Vilallonga. Junto con material que forma parte del Quinque Libri, a pesar 
de que las series están incompletas, como las correspondientes a las parroquias de 
Beniarjó (falta de 1580-1615) y de Sant Roc d’Oliva (continua desde 1606 y además se 
conservan visitas pastorales  desde 1587). Contiene referenciada documentación diversa 
desde 1610 de la colegiata de Gandía (libros bautismales desde 1540) y de Palma de 
Gandía (desde 1524). Antes del mandato del Concilio de Trento de las partidas 
sacramentales en los libros correspondientes.  
 Xavier Serra destaca el archivo de Santa Maria d’Oliva por su gran cantidad de 
documentación,  conserva el Quinque Libri  desde 1624, visitas pastorales desde 1583, 
libros de capítulos del clero desde 1585, 600 racionales desde 1536, y documentación 
del s. XV: procesos judiciales y correspondencia. Así como tres libros corales del s. 
XVIII, los 49 pergaminos (el primero de los cuales consiste en les cláusulas 
testamentarias de Bertomeu Despuig de 1402, y recoge el privilegio de Pau IV a la 
Cofradía del Santísimo Sacramento de 1559). Un archivo con material muy bien 
conservado. 
 La clasificación de los documentos se encuentra alfabetizada por lugares y 
parroquias, y dentro de este apartado por temas o tipos documentales, cosa que facilita 
al investigador la consulta de un determinado fondo Asimismo la documentación de 
carácter histórico de los archivos parroquiales esta fotodigitalizada y se puede consultar 
en el Archivo Diocesano, exceptuando los libros sacramentales.  
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